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ショウガ科の Amomum xanthioides Wallich, 縮砂，bornyl acetate 
（ミャンマーのタニンタリー管区にて，2018 年 11 月 28 日，小松かつ子撮影） 
 
 縮砂は Amomum xanthioides の種子の塊であり、芳香性健胃薬として、心窩部から腹部に
かけての張りと痛み、胃腸機能低下による飲食の停滞、嘔吐、冷えによる下痢などに応用さ
れる。健胃消化薬とみなされる漢方処方の安中散、香砂五苓散などに配合される。本種は A. 
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